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 の学術論文が１報ある。平成 22 年 World Automation Congressにおいて Best Paper 2nd 
place Award in IFMIP を受賞している。このように同氏の研究活動は極めて活発であり、本研
究成果は国内外で学術的、工学的に高く評価されている。 
 よって本論文は博士（工学）の学位論文として価値のあるものと認める。 
また、 平成 26年 1月 17 日、論文内容およびそれに関連する事項について試問を行った結
果、合格と判定した。    
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